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
 
ɡɭɛɱɚɬɭɸ ɪɟɣɤɭ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɩɪɢɜɨɞɚɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɵɹɜɢɥɚɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɯɟɦɵɫɨɟɞɢɧɟ
ɧɢɹɡɚɤɥɸɱɚɸɳɢɣɫɹɜɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢɫɢɧɯɪɨɧɢɡɦɚɪɚɛɨɬɵɦɨɬɨɪɨɜɱɬɨɩɪɢ
ɜɨɞɢɥɨɤɨɬɤɚɡɚɦɢɫɛɨɹɦɜɪɚɛɨɬɟ
Ⱦɥɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɚ ɥɟɛɟɞɤɢ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɚɪɚɥ
ɥɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɨɬɨɪɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ ɤɚɠɞɵɣɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯɧɚɝɪɭɠɟɧɧɚ
ɫɜɨɸɡɭɛɱɚɬɭɸɪɟɣɤɭɪɢɫ



Рис. 2.ɉɪɢɜɨɞɜɤɥɸɱɟɧɢɹɥɟɛɟɞɤɢɫɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢɪɟɣɤɚɦɢ

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɡɭɛɱɚɬɵɯɪɟɟɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫ ɨɛɨɢɯɤɨɧɰɨɜɩɪɢɩɨɦɨɳɢ
ɩɨɞɜɢɠɧɵɯɩɟɪɟɦɵɱɟɤɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɩɪɢɨɬ
ɤɥɨɧɟɧɢɢɫɤɨɪɨɫɬɟɣɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɪɟɟɤɜɩɪɟɞɟɥɚɯɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟɫɨ
ɟɞɢɧɟɧɢɟ ɦɨɬɨɪɪɟɞɭɤɬɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɢɫɤɥɸɱɢɬɶɫɥɭɱɚɢɨɬɤɚɡɚɫɪɚɛɚɬɵɜɚɧɢɹɩɪɢɜɨɞɚɥɟɛɟɞɤɢ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞɆɎȻɢɤɚɟɜ
Ɋɭɤɋɉɋɚɧɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЫСОТЫ ДЕРЕВА 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ  ɥɟɬ Ɂɚ ɷɬɨ
ɜɪɟɦɹɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɰɟɥɵɣɪɹɞɜɵɫɨɬɨɦɟɪɨɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɨɫɧɨ
ɜɚɧɧɵɯɧɚɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɢɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɯ>@Ɋɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɨɱɧɨɫɬɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɵɫɨɬɨɦɟɪɨɜɩɪɢɜɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɞɢɬɎɄɨɪɫɭɧɶɜɫɬɚɬɶɟ©ȼɵɫɨɬɨɦɟɪªɜɱɟɯɨɫɥɨɜɚɰɤɨɦ©Ʌɟɫɧɨɦɧɚɭɱɧɨɦ
ɫɥɨɜɚɪɟªɈɬɬɨɱɧɨɫɬɢɢɡɦɟɪɟɧɢɹɜɵɫɨɬɵɞɟɪɟɜɚɡɚɜɢɫɢɬɪɟɡɭɥɶɬɚɬɬɚɤɫɚ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɪɚɫɱɟɬɚɤɚɤɷɬɨɩɨɤɚɡɚɧɨɜɪɚɛɨɬɚɯ>@Ⱥɧɚɥɢɡɫɬɚɬɟɣɩɨɤɚɡɚɥ
ɱɬɨɜɫɟɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵɞɟɥɹɬɫɹɧɚɞɜɟɝɪɭɩɩɵ
ɚ ɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɬ ɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɨɬ
ɞɟɪɟɜɚɞɨɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ
ɛɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵɧɟɬɪɟɛɭɸɳɢɟɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣɛɚɡɵ
ȼɵɫɨɬɨɦɟɪɵ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɫɥɨɠɧɟɟ ɢɦɟɸɬ
ɦɚɫɫɭɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɩɨɢɡɦɟɪɟɧɢɸɤɨɬɨɪɵɟɜɥɢɹɸɬɧɚɬɨɱ
ɧɨɫɬɶɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸɜɵɫɨɬɨɦɟɪɨɜ
 ɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɪɚɜɧɨɝɨɜɵɫɨɬɟɞɟɪɟɜɶɟɜɜɨɫɧɨɜɭɩɪɢɧɹɬɶɩɪɢɧɰɢɩɩɨɞɨɛɧɵɯɢɪɚɜɧɨɫɬɨ
ɪɨɧɧɢɯɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ
 ɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯɦɨɠɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɵɫɨɬɧɚ
ɥɸɛɨɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɨɬɞɟɪɟɜɚɜɵɫɨɬɨɦɟɪȻɥɸɦɟ±Ʌɟɣɫɫɚɡɟɪɤɚɥɶɧɵɣɜɵ
ɫɨɬɨɦɟɪɎɚɭɫɬɦɚɧɚɜɵɫɨɬɨɦɟɪȼɟɣɡɟɢɞɪ
ɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɞɨɞɟ
ɪɟɜɚɜɵɫɨɬɨɦɟɪɏɪɢɫɬɟɧɚ
ɜɵɫɨɬɨɦɟɪɵɩɪɢɤɨɬɨɪɵɯɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɞɨɞɟ
ɪɟɜɚ ɢ ɧɟ ɧɭɠɧɚ ɪɟɣɤɚ ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ ɤ ɞɟɪɟɜɭɗɬɨɬ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ
ɬɪɢɝɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɦɪɟɲɟɧɢɢɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜɇɨɨɧɫɥɨɠɟɧɞɥɹɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ ɜɵɫɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦɢɥɢ ɞɜɭɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ
ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɥɟɫɭɊɚɛɨɬɵɢɡɡɚɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯɨɫɚɞɤɨɜɧɟɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɹɬɫɹ ɋ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɧɚɦɟ
ɬɢɥɫɹɬɪɟɧɞɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɞɚɬɱɢɤɨɜɞɥɹɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɞɪɟɜɨ
ɫɬɨɟɜɢɪɚɛɨɬɩɨɬɚɤɫɚɰɢɢ
ɉɟɪɟɞɧɚɦɢɫɬɨɢɬɡɚɞɚɱɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɜɵɫɨɬɨɦɟɬɪɞɥɹɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɢɪɨɫɬɚɞɟɪɟɜɚȼɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɟ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜɵɛɪɚɧ ɭɥɶ
ɬɪɚɡɜɭɤ ɤɨɬɨɪɵɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɩɨɜɵɫɨɬɟ ɫɬɜɨɥɚ Ɂɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚ
ɧɟɧɢɹɭɩɪɭɝɨɣɜɨɥɧɵɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚɜɞɨɥɶɤɥɟɬɨɤɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɢɡ
ɦɟɪɢɬɶɨɬɪɟɡɨɤɜɪɟɦɟɧɢɨɬɩɨɞɚɱɢɫɢɝɧɚɥɚɞɨɟɝɨɜɨɡɜɪɚɬɚɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨ
ɞɟɥɢɬɶɩɨɩɨɥɚɦ

vtH  
ɝɞɟH±ɜɵɫɨɬɚɞɟɪɟɜɚ
v±ɫɤɨɪɨɫɬɶɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣɜɨɥɧɵɩɨɞɪɟɜɟɫɢɧɟ
t±ɜɪɟɦɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɚɜɞɟɪɟɜɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɇɚɪɢɫɭɧɤɟɩɨɤɚɡɚɧɚɫɯɟɦɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢɡɦɟɪɢɬɟɥɹɜɵɫɨɬɵɧɚɫɬɜɨ
ɥɟɞɟɪɟɜɚ




ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ ɫɬɜɨɥ ɞɟɪɟɜɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɫɥɨɟɜ
ɫɟɪɞɰɟɜɢɧɚɡɚɛɨɥɨɧɶɫɩɟɥɚɹɞɪɟɜɟɫɢɧɚɬɨɜɨɥɧɚɛɭɞɟɬɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɨɬ
ɪɚɠɚɬɶɫɹɧɚɝɪɚɧɢɰɚɯɫɥɨɟɜɫɨɡɞɚɜɚɹɩɨɦɟɯɢȾɥɹɷɬɨɝɨɜɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɜɵ
ɫɨɬɵɞɟɪɟɜɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɮɢɥɶɬɪ ɤɨɬɨɪɵɣɛɭɞɟɬ ɜɵɞɟɥɹɬɶ
ɩɨɥɟɡɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɹɲɭɦɵ Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨ
ɜɵɫɢɬɫɹ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɜɵɫɨɬɵ ɞɟɪɟɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɩɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ©ɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɫɪɟɞɫɬɜɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢªɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɞɨɤɥɚɞɟ ɧɚ ɚɩɪɟɥɶɫɤɨɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɚɢɦɟɧɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɢɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɚɹɫɯɟɦɵɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢɹɢɩɪ

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 ȻɚɝɢɧɫɤɢɣȼɎ Ɍɚɤɫɚɰɢɹ ɥɟɫɚ ɜ Ȼɟɥɚɪɭɫɢ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟɆɢɧɫɤ
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